ダンス指導における学習者の意識の変容について by 高橋 繁美




































体育学科 1年生285名を対象に， 1年間 (27回）にわ
たってダンスの授業（創作ダンス・必修）を行い，



































































































































































































13, J.こークで秦切賤、エこーりな1Jズムをつかり 14,群、個、アクセントの理解 15,構成を考える
!I• 空間、動きでユニークさをどう表すこと ・＜走って一固まってーパッと離れる＞とl・色々なイメージをもっ









































16,クラス発表会にむけて作品づくり 17, クラス発表会の練習 18, クラス発表会の練習と中間発表
了・グルービング (10(的ポ；ヽ •動舞きづくり ・作品の方向性（作風）の決定。・テーマの決定 ・ 台についての理解 （作品の方向・色をはっきりしよう）
マ イメージの出し合い、役割の分担
・ 「伸びる一縮む」から作品をつくる。 ・舞台についての説明 ・グループで練習後、中間発表。











19, クラス発表会の練習 20, クラス発表会 21, クラス発表会のVTR鑑賞
了・何回も続けて練習する． .• 発鑑表賞とと評上価演 ・作品を客観的にみて、問題点をみつける
マ
・グ順ル番ープに舞ご台とをに練使習う。 ・プログラム、評価表の配布。 •他ちの作グループかび見らの評価を聞き、 自分た
の品を再 る。
・プログラ卜ムの作成 ・アンケートの実施。










指導することを前提にUPの練習． 指導を前提に行なう。 指導することを に行なう。
グループごとに先生を出して行なう。 ••••••••••• ---・・-...... --. ■•••••••••• ---. ■.＿．-•• •---• -．.．．.．...●一 ・・・-・-・・・・................ ・・-・・・・-・・・・・・.. 


























第 1回アンケート結果 (I回目授業中， 283人複数回答）
表2 ダンスに対する態度・感情











































































A =1  















































































































































合計 18 2 



























































































































































































































































































































































































































































































































































第 3回目アンケート結果 (21回目の授業中， 251人複数回答）
表 10 ダンスに対する態度
•楽しい、楽しかった (8 8) 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ロロ 1 1 0 2 
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3) 松本千代栄 他 「ダンス・表現学習指導書」
大修館書店 1980「ダンスの教育学 2 • 3」
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学 会 第41囮大会
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6) 吉岡美和「舞踊課題と創作学習に関する研究」
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